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Abstract
Riseof``NewSports"
HiroshiMAGARA
幽
Thepurposeofthisstudy18todiscussthebackgroundofso-called``newsports",whichhas
appearedrecently,andtotrytoclassifythem,
Themainfeatureof"newsports'wouldbetheeasetoplayinmanyaspects,suchasplace,time,
personandetc,.
``Newsports"couldbeclassifiedintosixtypesasfo皿ows
,comparedwithso-called``popular
sports"whichhavebeenalreadywidespread.Thefirsttypec正``newsports"includesoriginalsports
、
whichwasactuallycreatedlately.Sportsthatwasdevelopedbyimproving`popularsports"couldbe
categorisedasthesecondtypeofit.ThethirdtypecouldbesportswhichwascompQsedbyplural
"popularsports",Theforthtypecouldcontainonesthatwassimli血ed``popularsports".Thefifth
typecouldbeakindofsportwhichwasplayedbyacertainethnicgroup,hascometoanotherareaand
spread.Sportsthatmenplayedmainlybeforebutnowwomenhavegottentoplaycouldbethesixth
typeof``newsports".Someofthemcouldnotbeclassi丘edintothissixcategories,
Tomake"newsports"spreadmoreinthefuture,studiesontheriskofinjury,theintensityand
theduration,addingtotherelevantpoliticalsupPots,wouldbeneeded.
・
,
'
・
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《個人研究》
NewSportsの台 頭
真 柄 浩
はじめに
今 までにな い 目新 しい スポーツ に注 目が集 ま ってい る。 こ:れらの スポーツ は総 称 してNewSports
と呼ば れてい る事 が多 い。 これは世 界各 国に共通 した新 しい傾 向で あ る。 このNewSportsをカ タカ
ナ 表 記 す る と き,ニ ュー ス ポー ツ,ニ ュウ ス ポ ー ツ,ニ ュー ・ス ポ ー ツ,ニ ュウ ・ス ポ ー ツな ど様 々
であ るが,一 般 的 にはニ ュー スポー ツを使 ってい る。 この様な世界 的 にNewSportsが台頭す る現象
を表 す言葉 としてその ままi英文 表記 でNewSportsを使用 している例 も見受け られ る。
近年,新 種の競技が公に認め られ,大 会 として定着 して きたり,職場の昼休みに新 しい レク リエー
ションスポーツが行われた り,学校体育の場で 目新 しいスポーツ教材が取 り上げられた りするように
なった。それらは,現 在行われているスポーツを改革 ・発展させて誕生 した もの,あ るいは自然発生
的に成長 ・発達を遂げたもの,人 為的にある種の目的を持 って創造 された ものな ど様々である。広島
で開催されたアジア大会においてはカバティ,セパタクローな ど耳慣れないスポーツも正式競技 とし
て採用 されて きている。 このスポー ツは民族的,地 域 的色彩が一つ の特徴 と言え る。 シ ドニー ・オ リ
ンピックに正式採用が決まった トライアスロンや近年人気のデ ュアスロソなどは既存スポーツを複:合
・改編 して競技化 されて きた。
現代はもっともスポーツ文化の成熟 した時代を迎えていると言って良い。高度に磨か塾た技術と強
靭な肉体を要求されるチ ャンピオンスポーツ。一般市民ランナー参加型の社会体育 ・スポーツ。健康
維持 ・増進 の治療 リハ ビ リテー シ ョンスポーツ。 ス トレス解消 簡単 ルールの レク リエー シ ョン軽ス ポ
ー ツ。 ケー ブルチ ャンネルで中継 され るメ デ ィア スポーツ。 これ らの スポー ツ文化 の中で,ニ ュー ス
ポーツは,ま さにニ ューが主張するように,新競技,新 種目である。 月新 しさが最も基本的な概念で
あ る。 その一方 で,い つで も,ど こで も,だ れ で も,す ぐで きるニ ュースポ ーツ,あ るいは,親 しみ
やす く,大 がか りではな く,手 軽 に,さ らには,や わ らかいスポー ツな どと理 解 され てい る側面 も持
ち合わせている。
ニ ュースポ ーツの収集 ・分類を第一義 的 に考 え,ニ ュースポーツ台頭 の背景や,そ の定 着 ・発展 な
どの将来性について考察 した。
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スポーツの語源
日本語のスポーツなる名辞はsportのカタカナ表記であって,現在の言語学的研究からその語源は
ラテン語のdeportar6に遡 るとさ;れている。deが方向 を表 し,portareが移動 を意味 している。退屈
な状態 か らの 移動,気 晴 ら しが原 義 であ る。 この 言葉 が,古 くラテ ン語 のdesporterや古英 語 の
desportなどを経 て,接 頭 語の消えたsportに形 を変 えて来 た。語源的 には,も っぱ ら気分転換,休
養,娯 楽な どの概念を現す言葉 として変遷 してきている。身体活動を伴った気晴 らしを言うようにな
った り,も っぱ ら狩猟 を指す言葉 として使 われて きた りも した。あ るいは,勝 負ご とによる賭 博や,
他人への見せび らかし行為 見世物などもスポーツ と呼ばれてきた。現在においては,運動,競技,
狩猟,登 山,釣 り,娯 楽,遊 戯,ゲ ームな どを含む広範 な活動 を意味 する言葉 として広 く使われてお
り,世界中で最 も広範に通用する単語の一つである。
我が国においては,1814(文化11)年に発刊さ;れた 「諸厄利亜語林大成 」にsportの項 目が載 り,
その後1884(明治17)年の丸善 「百科全書」に狩猟を表す言葉 としてスポルッが使われたものがそ
の最初であろ うとされ てい る。 そのスポルツは,の ちに,ス ポル ト,スポー ト,な どを経 て,ス ポー
ツ と表記されるに至 り定着 して きた。
ニ ュースポ ーツの定義
今 までにない 目新 しいスポーツ,強 いて言えばこれが ニ ュー スポーツなる定義 となろ う。 さ らに,
楽 しむためのスポーツである事がニ ュースポニ ッの基本的理念である。 いつで も,ど こで も,だ れで
も,す ぐにで きる事,あ るいは,親 しみやす く,大 掛 りではな く,手 軽 な,や わ らかいスポー ツな ど
と言い換える事 もできるかも知れない。いわゆる伝統的なスポーツとニュースポーツの境界線を見つ
ける事は簡単ではない。我が国で武道 として発展 し,長い歴史を持つ柔道が,新 しいスポーツあるい
はニュースポーツとして世界各国に普及 して行った例を見ればわかるように,あ る国においては土着
の民族 スポーツであ って も,あ る国 においては 目新 しい二 三一 スポーツなの であ る。その国に とって
古い伝統を持つ野球やサッカーでさえ,ルールの簡素化,グ ラン ドの縮小化を図ればたちまち今まで
∂
にない価値観が生 じ,ニ ュースポー ツ として親 しむ事 がで きる。視点を変 える事 によ り,あ りとあ ら
ゆるスポー ツがニ ュースポー ツの範疇で論 じられて もおか しくはないのか も知れない。
ニ ュニスポーツ台頭 の背景
現代スポーツ文化の特徴は多様化である。高い節制 と切磋琢磨を求められ,身 を削るような激 しい
トレーニングをす る事で成 り立 つチ ャンピオンスポーツ,従 来か らの伝統的 なスポーツ,シ テ ィーマ
ラソンで代表 され る市民スポー ツ,あ るいはマニヤ ックなスポーツ,ま た一方では見 るスポーツの発
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達な ど様 々であ る。 この様なスポーツ文化の中にあって,世 界的 な傾向 と してニ ュー スポー ツの台頭
がある。これらのスポーツ文明を取 り巻 く社会的な構造や経済的な機構にも大 きな変革を余儀な くし
てい る。ニ ュー スポー ツ台頭の背景 について考 えてみ る。
民族スポーツ
ニ ュー スポー ツの解 釈は世 界各国の地域性 な り,民 俗性 に よ り異 な って くる。 さ らには,年 齢層
や,性 別 に よって も,あ るいはお かれた環境 に よ り各人個 々によって も違 い うる。 わが国 において
は,従 来のいわゆ る野球,サ ッカー,柔 道な ど伝統的 スポー ツに対 して新種の競技 であ るニ ュースポ
ー ツの台頭が著 しい。 しか し,つ い この前 までは,野 球 もサ ッカー も我が国においてはニ ュースポー
ツであ ったはずであ る。同 じように,つ い この前 までは,世 界の各 国において柔道 はやは りニ ュース
ポー ツであ ったはずであ る。わが国 において クラロス,カ バ デ ィ,セ パ タクロー,テ コソ ドーは最:も
ニ ュー スポー ツ らしいニ ュースポー ツであ り,こ れ らの スポーツを我 々は,し ば しば民族 スポー ツ と
呼んだりする。ある国や地域においてはそれが長い歴史的な伝統の上に成 り立っているスポーツであ
って,決 してニ ュースポーツではなか った りする。多 くの場合,ニ ュースポーツは誕生の過程 を遡 る
とその源流は,民 族的 なスポーツにある と言 って も過言ではないであろ う。ほ とん どのこ ご一スポー
ツが民族的スポーツの側面を有 している。
教育スポーツか らの乖離
明治時代以降 に,外 国か ら次 々に紹介 され るスポーツは,当 初ニ ュースポーツであった。 しか しな
が ら,ま たた くまに国民の間 に受け入れ られ,ニ ューの印象 もとれ て,確 固たる伝統的基幹スポー ツ
の地位を築 き上げて来た。その傾向は教育の現場で特に顕著である。その背景には「スポーツ=体育」
なる思想 があ る。
顕著な例は発足当初からスポーツの連合体を日本体育協会と呼称 したり,学校教育のなかでクラブ
スポーツ活動を体育活動 と言 った りするところにある。教育の場においては,スポーツは日本伝来の
武道的な範疇に含まれ,人 間修養の過程を貴ばれる修業の道であった。正にスポーツ道なのである。
この考え方が全てを言い表 しているとは想わないが,関係指導者の間ではこの様な努力が成されてき
たのも事実である。この様な教育スポーツからの乖離がニュースポーツにはある。校庭から飛び出 し
てい くスポーツがある。管理された体育会のスポーツ活動を離れて自由な雰囲気の同好会スポーツの.
盛況ぶりなど,勝利至上主義ではないスポーツの原点に立ち戻ってスポーツを楽 しむ風潮 もニュース
ポー ツの根底 にあ る。
ニ ュースポー ツ運 動
国民の健康問題 高齢化,余暇問題などを考えるときにニュースポーツの存在が大きくクローズア
ップされ支持されてきた。世界の文明先進国が,直面する問題の打開策 として,ス ポーツを国民に開
放 さ=れた もの として普及 させ,定 着 させ ようと取 った政策 に共 通性 がある。 イギ リスの 「スポ一一ツ ・
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フ ォー ・オ ー ル 」運 動,ア メ リカの 「ニ ュー カ ル チ ャー」運 動,ノ ル ウ ェー ・北 欧 ・ヨー ロ ッパ の 「ト
リム」運動,旧 西 ドイツの 「ゴールデ ン ・プ ラン」運動,「第二の道」運 動な どが これに当た る。 こ
れがニ ューカルチ ャー運動,ニ ュー スポー ツ運動であ る。 ここで考え られたのは,高 い技術,競 争原
理の支配するスポーツ と違い,年 齢や性別を超えて,誰 でもが楽 しめる新 しい考え方を持 ったスポー
ツの提供である。既存スポーツの簡易化,新 スポーツの創造,用 具の大衆化などが積極的に奨められ
た 。
地域活性化
ニュースポーツのもう一つの側面は,参 加者が徹底的にスポーツを楽 しむイベン ト性があげ られ
る。 イベ ン ト性 や 目新 しさか ら,「ふ るさ と創生一億 円事業」で ニ ュー スポーツを選択 し,町 お こ し
や地域社会の活性化を図った市町村 も多い。 トライアスロンの例で検証 してみる。
トライアスロンは水泳,自 転車,マ ラソンを連続 して行いタイムを争う競技でハワイが発祥 とされ
ている。山形県温海町のサソセッ トビーチ トライアスロン大会 もハワイの大会 と同 じように 「それは
酒の席から始まった」 と自然発生的に誕生 した。両者の違いは,そ の時のメンバーが実際に競技を楽
しんだハ ワイに対 して,温 海は指導者的立場の人が多 く,競技 より大会の運営を楽 しんだ事 と,ふる
さと創生の一翼を担 った事 ぐらいである。温海大会は求心力として厳 島神社の存在が大きい。年に一
度の 「村の鎮守様のお祭 り」に トライアスロン競技が奉納されている。10回を終わ り温海町が大会
継続を決:めた背景に,町長の言う村の活性化,社 会づくり,人づ くりが地元に受け入れられている事
がある。 さらに,警 察署は じめ関係諸機関の絶大なる理解 と協力,町 民の期待 と絶好の ロケーシ ョ
ン,お祭 りを楽 しみ 「選手を大切に,役員 も楽 しく」の基本的コンセプ トがある。なにより温海でな
ければの多数回出場選手の多い事が挙げられる。応募者 ・参加者57名,予算:70万円で始 まった大会
も,10回大会では応募者350名,参加老242名,650万円の大会 に発展 し,ニ ュー スポー ツの トライア
スロンは地域社会の活性化に多大なる貢献を している。
ニ ュースポー ツの分類
ニ ュースポーツを収 録 し,分 類 す る事に よ り,よ りニ ュースポーツの現状 や性格がは っき りして く
る。 ニ ュースポー ヅの収録に当た っては,比 較的容易に閲 覧の可能 なスポーツ大百科,最 新スポー ツ
9
大事典,大 百科事典などを大本 とし,文末に示 した複数の参考文献に従った。カタログやマスコミな
どに紹 介さ:れたニ ュースポー ツについて も積極 的に収集 した。 ニ ュースポーツの名称,競 技の細分化
された実施種 目名称,競 技総称名,和 名称,外来語名称,実 施競技分類名称な ど未整理に使用された
名称 も多いが,こ こでは,第 一義的 にニ ュースポーツ名称 の収集 ・収録す る事 とし,こ れ らも含めて
行 った もの もあ る。分類 につ いては,テ ニス型,バ レーボール型,ゴ ルフ型な ど現行 かつポ ピ ュラー
な形式で分類 す る方法が考 え られる。ネ ッ ト対 面型,ラ ケ ッ ト型,打 ち返 し型,ゴ ール型,人 数別,
ボール との接触部位別なども考慮:に入れ られる。運動量,技 術難易度,勝・敗決着方法別 も考え られ
る。他に占有空間別,発 祥地域別,複 合性別制,対 象年齢制,総 合均一制,出 生背景,色 彩重視度,
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自然環境型,経 済的側面な ど研究対象 となろう。年齢 ・体力 ・能力別の大会が続 々と行われており,
将来的にはニ ュースポーツの安全性,運 動量,技 術的難易度,な どから整備や研究をすすめ,参加,
利用,選 択,を 促す積極的な取 り組みが必要 と思われる。さらには一歩踏み込んで普及への政策的支
援なども研究対象となろう。
ニ ュー スポ ーツ を次の よ うに分類 した。
○ 民族 スポーツの移入 ・流入 ・輸入
○既存スポーツの簡易 ・縮小 ・簡略
○既存スポーツの複合 ・改革 ・改編
0既 存 スポー ツの改良 ・発展 ・拡大
○新 しいス ポー ツの創造 ・開発 ・開拓
○既存スポーツの女子種 目新設
○精神的な活動を伴ったスポーツ
○その他
ニ ュースポ ーツの系譜
陸上系
ウ ォ ー キ ン グ,ウ オ ー ク ラ リー,オ リエ ン テー リン グ,ウ ル トラマ ラ ソン,エ キ デ ソ,ス リー デー マ
ー チ
複合系
バ イ ア ス ロ ン,デ ュア ス ロソ,ト ラ イ ア ス ロ ン,ウ エ イ トレス レー ス,ス トレ ッチ ャー レー ス,バ ス
ケ ッ トピソポ ソ,デ ィス クゴル フ,タ ーゲ ッ トバ ー ドゴルフ
体操系
ラバーバ ン ド,ト ラソポ ビクス,エ アロビ ックス,エ アロフ ァンク,エ ア ロステ ップ,ラ ウン ドダン
ス,ス ポー ツアクロ
体操型 ・その他
スポーツバ トン トワ リン グ
ボ ー ル ゲ ー ム ・コー ト型 ・ホ ヅケ ー 系
フ ロ ア ー ホ ッケ ー,ス トリー トホ ッケ ー,ユ ニ バ ～ サ ル ホ ッケ ー,ユ ニ ホ ッケ ー,ユ ニ カー ル,ユ ニ
ホ ック,ボ ック ス ホ ッ ケー,ポ リー ホ ッケ ー,ピ ロポ ロ,ス ー パ ー ホ ッケ ー
ボールゲー ム ・コー ト型 ・バスケ ッ トボール系
ポ ー トボ ー ル,ハ ー フ コー トバ ス ケ ッ トボ ー ル,ゴ ー ル ハ イ,ス リー オ ン ス リー,ス トリー トジ ャ
ム,サ イ ドライ ンバ スケ ッ トボ ール,ミ ニバ スケ ッ トボ ール,21点バ スケ ッ トボール,ネ ッ トボー
ル,ナ イ ン コー トバ ス ケ ッ トボ ー ル,コ ー フ ボー ル
ポ ー ル ゲ ー ム ・コー ト型 ・サ ッカー 系
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ミニ サ ッカ ー,ラ イ ン サ ッカ ー,フ ッ トサ ル,フ ァ ミ リー サ ッカー,サ ロ ン フ ッ トボ ー ル,簡 易 サ ッ
カー,ソ フrサ ッ カー,ガ ー デ ン フ ッ トボ ー ル,イ ン ドア サ ッカ ー,8人 制 サ ッカ ー,フ ァイ ブ ア サ
イ ド,ク ライ ネ フ ッス バ ール,ミ ニ コー トサ ッ カ ー,小 球,こ ち ゃま ぜ サ ヅカー,円 陣 サ ヅカ ー
サ ッカ一 系 ・蹴 上げ型
フ ッ トバ ッグ,チ ェ ン ッ ー,蹴 鞠
ボ ー ル ゲ ー ム ・コー ト型
タ ッチ フ ッ トボ ー ル,タ ッチ ラ グ ビ ー,デ ッ ドボ ール,ビ ー チ ドッジ ボ ー ル,フ ィー ル ドハ ン ドボ ー
ル,ス ーパ ー フ ッ トボー ル,ス ピー ドボ ー ル,チ ュ ック ボ ー ル
ボ ー ル ゲ ー ム ・コ ー ト型 ・バ レー ボ ー ル 系
ソ フ トバ レー ボ ー ル,ワ ン タ ッチ バ レー ボ ー ル,ネ ヅ トボ ー ル,ビ ー チ バ レ ー,ビ ー チ バ レー ボ ー
ル,簡 易バ レー ボール,ソ フ トミニバ レー,ミ ニ ソフ トバ レーボール,シ ッテソ グバ レーボール,ふ
うせんバ レーボー ル
ボ ー ル ゲ ー ム ・コrト 型 ・ネ ッ ト型 ・テこ ス 系
ソ フ トテニ ス,エ ス キ ー テ ニ ス,ラ ケ ッ トテ ニ ス,サ ー クル テ ニ ス,フ リー テ ニ ス,リ ア ル テニ ス,
フ ァ ミ リー テニ ス,パ ドル テ ニ ス,バ ウ ン ドテ ニ ス,ハ ー フ コー トテ ニ ス,タ ス ポ 二 日,パ ソポ ソ,
ハ ン ドスマ ッシ ュゲーム,リ ングテニス,プ ラ ッ トホーム テニ ス,テ ニスバ ヅ ド,ラ ウン ドテニス,
シ ョー トテ ニ ス,フ ァジ ィー テ ニ ス
ボ ー ル ゲ ー ム ・コー ト型 ・ネ ヅ ト型 ・卓 球 系
ミニ ピソポ ソ,ラ ー ジボー ル卓球,円 形卓球,ホ ーム ピンポ ン,ス ルーネ ッ トピγポ ソ
ボ一一ルゲー ム ・野球 系
テ ィー ホ ー ル,21点 野 球,ワ ソ ア ウ トボ ー ル,ヒ ッ トピ ソ ベ ー ス ボ ー ル,フ ッ トア ン ドキ ックベ ー
スボール,キ ックベー スボ ール,ク ロスアウ トベー スボー ル,三 人組 野球,シ ックスベ ースボール
ボール ゲーム ・ク リケ ッ ト系
カγ ガー ク リケ ッ ト,カ ソ ガーボール,ヤ ング ライオンボール,ク イ ックク リケ ッ ト
ボール ゲーム ・ゴル フ系
ゲー トゴルフ,ク ロ ッケー ゴルフ,グ ラン ドゴル フ,プ ラ ゴルフ,ベ ビー ゴル フ,パ ッ トパ ッ トゴル
7,パ ー リン グ,パ ー ク ゴ ル フ,マ レ ッ トゴル フ,ク ロ ック ゴ ル フ
ボー ルゲーム,ビ リヤー ド系
バ ン パ ー,リ バ シー,ラ ソ ボ ー ル
ボ ールゲーム ・クロ ヅケ一系
ア ソ シ エ ー シ ョン ク ロ ッケ ー,カ ン トリー ボ ー ル,レ ク リエ ー シ ョソ ク ロ ヅケ ー,ゲ ー トボ ー ル
ボールゲーム ・スカ ッシ ュ系
ス カ ヅ シ ュラ ケ ッ ト,フ ラ ッ シ ュボ ー ル,ハ イア ライ,リ コ シ ュ,ラ ケ ッ トボ ー ル,ウ ォ ー ル ハ ン ド
ホール
ボールゲー ム ・ペ タン ク系
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ソフ トペ タンク,ボ ッチ ャー,プ ロバ ソサル,ニ チ レクボール,ロ ー ソボ ウル ズ
ボール ゲー ム ・ボウ リング系
ミニボ ウ リング,イ ソ ドアローンボウル ズ,ビ ーンボウ リング,ロ ー ンボ ウ リング
ボール ゲーム ・その他
テザー ボール,ラ ケボ ー,フ ライボー ル,ト ラ ックボール ゲーム,ダ ブルソフ トラケ ッ ト,ト ラ ック
ボ ール,エ ン ドボール,シ ャワーボー ル,ト ラ ップボール,バ ンデ ィボール,ボ ウル ズ,バ ウ ソズ ボ
ー ル ,キ ャプ テ ン ボ ー ル,コ ー ナ ー ボ ー ル,シ ャ トル ボ ー ル,ス ピ ー ドボ ー ル
フ ライ ゲー ム ・バ ドミン トン系
ミニ バ ドミン トン,ピ ック ル ボ ー ル,フ ァミ リー バ ドミン トン,ペ ロ ック,バ トポ ソ
フライゲーム ・フ リース ビ一系
フ ライイソ グデ ィスク,ア ルチ メ ッ ト,ア キ ュラシー,フ リスビー ドッグ
空間系
ハ ン グライダー,パ ラシ ュー トフライイ ング,パ ラグライダー,ス カイサーフ ィン,ス カイダ イビン
グ
空間系 ・乗 り物 型
熱 気球,モ ー ター グライダー
空 間系 ・カイ ト型
デ ュアルカ イ ト,ス ポ ーツ カイ ト
山野系
フ リー クライ ミング,ボ ル ダ リング,ネ イチ ャーエクスプロア リソグ
山野系 ・冬季型
アイ スクライ ミン グ,ネ ーチ ャースキー,ア ップスキー
乗り物系
一輪 車 ,ロ ー ラー ホ ッケ ー,ス ケ ボ ー,イ ン ラ イ ンス ケ ー ト,イ ン ラ イ ンホ ッケ ー ・ キ グ レー ス ・ ド
ッグ ス レ ッr,BMX,グ ラ ス ス キ ー,ラ ーr,ウ エ ヅキ ー ボ ー ド,ポ タ リン グ ・ パ イaロ ビ ク ス ・
ロ ー ラー ブ レー ド,マ ウ ン テン ボ ー ド
乗 り物系 ・水上水中型
ウ エ イ クボ ー ド,ヨ ッ トラ ン ド,パ ワー ボ ー ト,マ リ ソ ジ ェ ッ ト,ジ ェ ッ トス キ ー,水 上 ス ク ー タ
ー ,水 中 ス ク ー ター
雪上系
スノーボー ド,カ ー リング,長 靴 ホ ッケー,ス ノーホ ッケー,ス ポー ツ雪合戦
雪 上系 ・スキー型
エア リアル スキー,モ ー グルスキ ー,パ レー スキー,ナ スター レー ス,ミ ニジ ャン プスキ ー
雪 上系 ・力 くらべ型
氷上つなひき
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綱引 き,パ ワー リフテ ィング,ア ーム レス リング,フ ィンガー ス リー,モ ソゴバ ヅ ト,ス ポー ツチ ャ
ンバ ラ,ス マ ック,ア ル チ メ ッ トフ ァ イ ト
エス ニ ック系
カバ デ ィー,ベ ンチ ャ ツク シ ラ ッ ト,ウ ー シ ュー,シ ン テ ィー,ト ラチ トリ,ブ ー メ ラ ン,ペ イ ロ
ソ,コ シチ,ガ ラ リキ ー
エスニ ック系 ・ボール ゲー ム型
セパ タクロウ,ラ クロス,オ ー ス トラ リアンフ ッ トホール,ス ポールプール
エスニ ック系 ・力 くらべ
サンボ,チ タオパ,バ レ リダフ,リ ソギ ャ,テ コソ ドウ
エスニ ック系 ・ジャンプ型
パ ンジージ ャップ
エスニ ック系 ・精 神活動型
大極拳,躰 道,古 武道,気 功,ヨ ーガ
ジヤソプ系
サークル ジャンプ,ロ ー プジ ャン ピン グ10,バー ジャンプ,ミ ニジ ャンプスキー,ベ ー スジャンプ
投げ飛ば し系
輪投 げ,ホ ー スシ ューズ,ア トラ ックゲーム,鉄 輪投 げ,ク ロ リテ ィー,カ ロー リング,た まご投
げ,長 靴飛 ば し,下 駄 飛 ば し,ス イカ種 飛ば し
的当て系
ダー ツ,フ リー ブ ロー,安 全 吹 矢,ラ ン ニ ン グ ター ゲ ッ ト射 撃,フ ィー ル ドア ー チ ェ リー,ボ ウ ガ
ン,ヒ ュー ス トン
水中系
フ ィン水泳,フ ィンスイ ミソグ,ラ イフセー ビング
水中系 ・ボー ド型
ボ ディボー ド,ウ エイクボー ド,ウ イン ドサー フ ィン
水中系
ひ
スライダー,ス キ ューバー ダイ ビング,ウ エー ブスキー,ラ フテ ィソグ,ト ロー リング
水 中系 ・ボ ール ゲーム型
水中 ラグビー,水 中ホ ッケー,ウ ォー ターバ スケ ッ ト
水中系 ・ダンス型
水中 エアロビ,ア クア ダンス,ウ オー ターエクササイズ,ウ オーターバ レー
レク リエーシ ョン型
インデ ィアカ,ボ ソクエ,け ん玉,ル ーパー
レク リエシ ョン ・ボール ゲーム型
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マ ジ ッ ク ミ ッ ト,ス ロ ー キ ャ ッチ,シ ャ トル ボ ー ル
その他
シ ソキ ヅク ス,シ ャ トル コ ッ クス,ス ー ル,バ ー ネ ッ トク ロス ボ ー,ス ポ レ ッ ク,セ ネ ト,ス テ ップ
キ ャ ッ ト,ロ ガ ッツ,メ レー ユ,ア トラ ック ゲー ム,ロ ック,ト ロプ ス,ボ 一一ム,ホ ビー キ ャ ッ ト,
バ ク ガ モ ン,バ ー ゴ,フ ィー ル ド トラ イア ル,ハ ー リン グ,ク リー グ,ク ォー ター ス タ ッフ,キ ャス
テ ィン グ,ス キ ッ トル ズ,ウ ィケ ッ ト
ニ ュースポーツの将 来 と問題 点
従来の伝統的スポーツの女子種 目 ・女子部門の新設はあまり目新 しくはな くなった。以前は,女 子
レス リング,女 子柔道,女 子 サ ッカーはニ ュー スポーツ と してその可能性 につ いて大 いな る期待 と共
に歓迎されてきたが,現 在では一般的に楽 しまれている。今後はますます女子部門の新設が加速 さ
れ,ラ グビー,ボ クシング,ス キーの ジャンプな どの公式競技 化が行われてい くと思われ る。距離な
どにもよるがマラソンなど持久的な種 目は男女部門同時実施を超えて,馬術競技のように,男女差を
な くす方向に進むかも知れない。ニ ュースポーツの将来像の一つに,ますます開放 されて男女差の壁
を超えて楽しむスポーツ文化があるだろう。
気がかりな現象に,精 神的な活動をもとにした四次元的ニュースポーツの台頭がある。準備運動や
リハ ビ リテーシ ョン体育 としての 「気」 や 「気功」の報告 もあ り,ま た,そ れ 自体 を楽 しんでい るス
ポーツとしての側面もある。古武道における精神的な活動,大 極拳や トランス状態に接近する舞i踊,
さらには,シ ャーマニズムや宗教的儀式さえもこの範疇に含まれるとの指摘もある。科学 を超える存
在の認知開発は,今 後 とも無関心ではいられない。
今後解決を図 らなければならない問題の一つに用具の開発競争がある。巨大なスポーツ市場を睨ん
で コマー シャルベー スの駆 け引 きもあ る。 新たに開発された用具 をもとに,す こ しつつルール を変 え
て,次 か ら次 ぎへ と誕生 するニ ュースポーツの存在 もあ る。「ユニバーサルホ ッケー」「ニユ ホ ッケー」
「ユ ニホ ック」は微妙 に違 う らしいが見 分け がっかない。 さ らに 「ユニバ ンデ ィ」 も全 く同 じゲーム
を指す名称である。背景に競技名称 と商品名 ・登録商標の問題があ り統一が難 しい。
「パ ダカ」 と 「スマ ック」,「フライン グデ ィスク」 と 「フ リスビー」 も同 じであ る。少 な くともス
ポーツの主体を,企 業の倫理からスポーツを楽 しむ一般市民サイ ドに取 り戻さなければな らない。
名称の問題 も重要である。このままの状態で放置されたならば,いたずらに混乱を招き,一般市民
への理 解 ・定着 は希薄 とな ってい くであ ろ う。 以下 に,い くつかの例 を示 す と,「腕相撲 」.と「アー
ムレス リング」など日本語表記 と外来語表記の問題,「アクロ体操」「アクロバ ッ ト体操」「スポーツ
アク ロ体操」 の使 い分け,違 う競 技で同 名の二 つの 「スピー ドボー ル」,バ レーボール型 の 「ネ ッ ト
ボール」 とバ スケ ヅ トボール型 の 「ネ ヅ トボール」,さ らには 「ビーチバ レー」 と 「ビーチバ レー ボ
ール」の違 いや 「ソフ トミニバ レー」 ・ 「ソフ トバ レー ボール」 ・ 「ミニ ソフ トバ レーボ ール」 の違
いも難 しい。何 らかの形での整理,統 合など積極的な交通整理を望みたい。
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ホ ッケー系 フ ロ ア ー ホ ッ ケ ー,ス ト リ ー トホ ッ ケ ー,ユ ニ バ ー サ ル ホ ッ ケ ー,ユ ニ ホ ッ ケ ー,ユ ニ
カ ー ル,ユ ニ ホ ッ ク,ボ ッ ク ス ホ ッ ケ ー,ポ リ ー ホ ッ ケ ー,ピ ロ ポ ロ,ス ー パ ー ホ ッ ケ ー
バ スケ ッ トボール系 ポー トボー ル,ハ ー フコー トバ スケ ッ トボ ー ル,ゴ ー ルハ イ,ス リー オ ンス リー,
ス トリー トジ ャム,サ イ ドライ ンバス ケ ッ トボ ール,ミ ニバ スケ ッ トボール,21点 バ スケ ッ トボール,
ネ ッ トボ ール,ナ イ ンコー トバ スケ ッ トボー ル,コ ー フボ ールコ
i
ト
型
サ ッカー系 ミニ サ ッ カ ー,ラ イ ンサ ッ カ ー,フ ッ トサ ル,フ ァ ミ リ ー サ ッ カ ー,サ ロ ン フ ッ トボ ー ル
簡易サ ッカー,ソ フ トサ ッカー,ガ ー デ ンフッ トボ ール,イ ン ドアサ ッカ ー,8人 制サ ッカー,フ ァイ
ブ アサ イ ド,ク ラ イネ フッスバー ル,ミ ニ コー トサ ッ カー,小 球,こ ち ゃまぜ サ ッカー,円 陣 サ ッカー
タ ッチ フ ッ トボ ー ル,タ ッチラ グ ビー,デ ッ ドボー ル,ビ ーチ ドッチ ボー ル,フ ィール ドハ ン ドボ ール,
ス ーパー フッ トボー ル,ス ピー ドボー ル
バ レーボ ール系 ソフ トバ レーボ ール,ワ ン タッチバ レー ボー ル,ネ ッ トボー ル,ビ ーチ バ レー,ピ ー
チ バ レー ボー ル,簡 易 バ レー ボー ル,ソ フ トミニバ レー,ミ ニ ソ フ トバ レー ボー ル,シ ッテ ッ ングバ
レーボー ル,ふ うせ んバ レーボー ル
テニス系
ネ
ッ
ト
型
ソフ トテニ ス,エ スキー テニ ス,ラ ケ ッ トテニス,サ ー クルテニ ス,フ リー テニ ス,リ ア
ルテニ ス,フ ァ ミリーテ ニス,パ ドルテニ ス,バ ウ ン ドテニス,ハ ー フコー トテニス,タ ス ポ二 一,パ
ンポ ン,ハ ン ドスマ ッシュゲー ム,リ ング テニス,プ ラ ッ トホ ー ムテニス,テ ニスパ ッ ド,ラ ウ ン ドテ
ニ ス,シ ョー トテニ ス,フ ァジ ィー テニス
卓球系 ミニ ピンポ ン,ラ ー ジボ ー ル卓球,円 形卓球,ホ ー ム ピ ンポ ン,ス ル ー ネ ッ トピ ンポ ン
野球系 テ ィ ー ボ ー ル,21点 野 球,ワ ン ア ウ トボ ー ル,ヒ ッ ト ピ ン ベ ー ス ボ 一一IL,フ ッ トア ン ドキ ッ ク
ベース ボー ル,キ ックベー スボー ル,ク ロスア ウ トベー ス ボー ル,三 人組 野球,シ ックスベ ー スボー ル
ク リケ ッ ト系 カ ンガ ー クリッ ト,カ ンガ ーボー ル,ヤ ングラ イオ ンボ ール,ク イ ックク リケ ッ ト
ポ
ー
ル
ゲ
!
ム
ゴルフ系 ゲ ー トゴル フ,ク ロ ッケ ー ゴル フ,グ ラ ン ドゴル フ,プ ラ ゴル フ,ベ ビー ゴル フ,パ ッ ト
パ ッ トゴル フ,パ ー リン グ,パ ー ク ゴル フ,マ レッ トゴル フ,ク ロッ クゴル フ
ゼ リヤー ド系 バ ンパ ー,リ バ シー,ラ ンボー ル
ク ロ ッ ケ ー 系 ア ソ シ エ ー シ ョ ン ク ロ ッ ケ ー,カ ン ト リ ー ポ ー ル,レ ク リ エ ー シ ョ ン ク ロ ッ ケ ー,ゲ ー
トボール
スカ ッシュ系 ス カ ッシ ュラケ ッ ト,フ ラ ッシ ュボー ル,ハ イ ア ライ,リ コシ ュ,ラ ケ ッ トボ ール,
ウォー ルハ ン ドボ ール
ペ タンク系 ソフ トペ タンク,ボ ッチ ャー,プ ロパ ンサ ル,ニ チ レクボー ル,ロ ー ンボ ウルズ
ボ ウ リング系 ミニボ ー リ ング,イ ン ドア ロー ンボ ウルズ,ビ ー ンボ ウリング,ロ ー ンボ ウリ ング
テザ ーボ ール,ラ ケ ボー,フ ラ イボ ール,ト ラ ックボー ル ゲー ム,ダ ブル ソ フ トラケ ッ ト,ト ラ ッ ク
ボール,エ ン ドボ ー ル,シ ャ ワー ポー ル,ト ラ ップボー ル,バ ンデ ィボー ル,ボ ウル ズ,バ ウ ンズボ ー
ル,キ ャプテ ンボ ール,コ ーナー ボー ル,シ ャ トルボー ル
" バ ドミン トン系 ミニバ ドミン トン,ピ ックルボ ール,フ ァ ミリーバ ドミン トン,ペ ロック,バ トポ ン
フリース ビ一系 フ ライイ ングデ ィス ク,ア ルチ メ ッ ト,ア キュ ラ シー,フ リス ビー ドッグ
,
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空 間系 ハ ングライダー,モ ーター グライダー,パ ラシュー トフライイ ング,パ ラグライダー,ス カイ
サ ー フ ィ ン,ス カ イ ダ イ ビ ン グ,デ ュ ア ル カ イ ト,ス ポ ー ッ カ イ ト
熱気球
山野系 ブリ己 クライ ミング,ボ ルダリング,ネ イチ ャーエ クスプロアリング,
ア イ ス ク ラ イ ミ ン グ,ネ ー チ ャ ー ス キ ー,ア ッ プ ス キ ー
乗 り物系 一 輪 車 、 ロ ー ラ ー ホ ッ ケ ー 、 ス ケ ボ ー 、 イ ン ラ イ ンス ケ ー ト、 イ ン ラ イ ンホ ッ ケ ー 、 キ グ
レ ー ス 、 ドッ グ ス レ ッ ド、BMX、 グ ラ ス ス キ ー 、 ラ ー ト、 ウ エ ッ キ ー ボ ー ド、 ポ タ リ ン グ 、
バ イ コ ロ ビ ク ス 、 ロ ー ラ ー ブ レ ー ド、 マ ウ ン テ ン ボ ー ド
ウ エ イ ク ボ ー ド、 ヨ ッ トラ ン ド 、 パ ワ ー ボ ー ド、 マ リ ン ジ ェ ッ ト、 ジ ェ ッ トス キ ー 、 水 上 ス ク ー タ ー 、
水 中 ス ク ー タ ー
陸上系 ウ ォ ー キ ン グ 、 ウ オ ー ク ラ リ ー 、 オ リエ ン テ ー リ ン グ 、 ウ ル トラ マ ラ ソ ン 、 エ キ デ ン 、 ス リー
デ ー マ ー チ
蹴上 げ系 フッ トバ ッグ、チェ ンツー、蹴 鞠
インデ ィアカ、ボ ンクエ
マ ジ ッ ク ミ ッ ト、 ス ロ ー キ ャ ッ チ 、 シ ャ トル ボ ー ル 、 チ ェ シ ク ボ ー ル 、 ス ピ ー ドボ ー ル 、
け ん 玉 、 ル ー バ ー
雪 上 系 ス ノ ー ボ ー ド、 カ ー リ ン グ 、 長 靴 ホ ッ ケ ー 、 ス ノ ー ホ ッケ ー 、 ナ ス タ ー レー ス 、 エ ア リ ア ル ス
キ ー 、 モ ー グ ル ス キ ー 、 パ レー ス キ ー 、 ス ポ ー ツ 雪 合 戦 、 ミニ ジ ャ ン プ ス キ ー
氷上つなひき
複 合 系 バ イ ア ス ロ ン 、 デ ュ ア ス ロ ン、 トラ イ ア ス ロ ン 、 ウ エ イ ト レ ス レ ー ス 、 ス トレ ッ チ ャ ー レー ス 、
バ ス ケ ッ ト ピ ン ポ ン 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 、 タ ー ゲ ッ トバ ー ドゴ ル フ 盲
力 く らべ 系 綱 引 き 、 パ ワ ー リ フ テ ィ ン グ 、 ア ー ム レ ス リ ン グ 、 フ ィ ン ガ ー ス リ ー 、 モ ン ゴ バ ッ ト、 ス
ポ ー ツ チ ャ ンバ ラ 、 ス マ ッ ク 、 ア ル チ メ ッ トフ ァ イ ト
セパ タクロー ペ イ ロ ン 、 カバ デ ィ ー 、 シ ン テ ィ ー 、 トラ チ ト リー 、 ブ ー メ ラ ン 、
コ シ チエスニ ック系
ラ ク ロ ス 、 オ ー ス ト ラ リ ア ン フ ッ トボ ー ル 、 ス ポ ー ル ブ ー ル 、
サ ンボ 、 チ タ オ バ 、 バ レ リ ダ フ 、 リ ンギ ヤ 、 テ コ ン ド ウ 、
ガラツキー 大極拳 、躰道、古 武道、気功、 ヨーガ
ジャンプ系 サ ー クル ジ ャ ン プ 、 ロー プ ジ ャ ン ピ ン グ10,バー ジ ャ ンプ、 ミニ ジ ャ ン プス キー 、 ベ ー ス ジ ャ ン プ
パ ンジー ジャンプ一 投げ飛 ば し系 輪投 げ、ホース シューズ、ア トラックゲーム、鉄輪投 げ、クロ リテ ィー、カロー リング、
た まご投 げ、長靴飛ば し、下駄飛ば し、スイカ種 飛ば し
的 当 て 系 ダ ー ツ 、 フ リ ー ブ ロ ー 、 安 全 吹 矢 、 ラ ン ニ ン グ タ ー ゲ ッ ト射 撃 、 フ ィ ー ル ドア ー チ ェ リ ー 、
ボ ウ ガ ン 、 ヒ ュ ー ス ト ン
シ ン キ ッ ク ス 、 シ ャ トル コ ッ ク ス 、 ス ー ル 、 バ ー ネ ッ トク ロ ス ボ ー 、 ス ポ レ ッ ク 、 セ ネ ト、 ス テ ッ プ
キ ャ ッ ト、 ロ ガ ッ ツ 、 メ レ ー ユ 、 ア ト ラ ッ ク ゲ ー ム 、 ロ ッ ク 、 ト ロ プ ス 、 ポ ー ム 、 ホ ビ ー キ ャ ッ ト、 バ
ク ガ モ ン 、 バ ー ゴ、 フ ィ ー ル ド トラ イ ア ル 、 ハ ー リ ン グ 、 ク リ ー グ、 ク ォ ー タ ー ス タ ッ フ 、 キ ャ ス テ ィ
ン グ 、 ス キ ッ トル ズ 、 ウ ィ ケ ッ ト
スポー ッバ トンワリ ング
体操系 ラバーバ ン ド、 トランポビクス、エアロ ビックス、エ アロファンク、エアロステ ップ、ラウン
ドダンス、スポーツアクロ'
水中系 フ ィン水泳、フィンスイ ミング、ライ フセービング、ボディボー ド、 ウエーブスキー、 ウエ イ
ク ボ ー ド、 ウ イ ン ドサ ー フ ィ ン 、 ス ラ イ ダ ー 、 ス キ ュ ー バ ダ イ ビ ン グ 、 ラ フ テ ィ ン グ 、 ト ロ ー リ ン グ
水中ラグビー、水中ホ ッケー、 ウォーターバスケ ッ ト、
ア ク ア ダ ン ス 、 ウ オ ー タ ー エ ク サ サ イ ズ 、 ウ オ ー タ ー バ レ ー 、水中エアロ ビ、
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台頭 が著 しいNewSportsのリス トア ップ と分類 を行い,そ の成立 と背 景について考 察 した。 ニ ュ
ー スポー ツは ,ま さにNewが 主張す るように,目 新 しさが基本的概 念であ る。一般的 には,い つで
も,ど こで も,だ れで も,す ぐで きるニ ュースポーツ,あ るいは,親 しみやす く,大 掛 りでな く,手
軽 に,さ らには,や わ らかい スポー ツな どと理解 されて いる。ニ ュースポー ツはお よそ次の よ うな系
譜に分類する事が可能であろう。
O新 しいスポーツの創造 ・開発 ・開拓
○既存 スポー ツの改良 ・発展 ・拡 大
○既存スポーツの複合 ・改革 ・改編
○既存 スポーツの簡易 ・縮小 ・簡略
○民 族スポーツの移 入 ・流入 ・輸 入
○既存スポーツの女子種 目新設
○その他
将来的にはニ ュースポーツの安全催,運 動量,球 術的難易度,な どか ら整備や研究をすすめ,参
加,利 用,選 択,を 促す積極的な取 り組みが必要 と思われる。さらには一歩踏み込んで普及への政策
的支援なども研究対象 となろう。
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